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Amb l’ocasió del centenari  de la  publicació del  primer  volum de relats  de Joaquim 
Ruyra,  Marines  i  boscatges (1903),  hem  considerat  necessari  fer  una  anàlisi 
comparativa  dels  símbols  recurrents  en els  contes  publicats  per  l’autor.  Els  primers 
relats,  publicats  en  el  moment  d’eclosió  del  modernisme,  presenten,  sens  dubte,  un 
major grau d’elements simbòlics; una realitat producte, en major o menor mesura, de la 
influència dels corrents simbolistes i decadentistes que formaren part del modernisme 
català.  És  per  això  que,  tot  partint  dels  relats  inclosos  en  Marines  i  boscatges —
incorporats l’any 1920 en el volum  Pinya de rosa, al costat d’una narració breu com 
L’idil·li  d’En Temme—, destriem els símbols més habituals de l’imaginari de l’autor 
que seran  també presents  en els  relats  de  La parada (1917)  i,  fins  i  tot,  en proses 
narratives posteriors incloses en el volum Entre flames (1928).
Partim de la intenció crítica d’entendre la narrativa de ficció de Joaquim Ruyra com un 
model de prosa evolutiva que, a mesura que s’allunya de l’època modernista, es desprén 
progressivament de l’ús de símbols procedents majoritàriament del marc natural en què 
se  situen  les  seues  històries.  No  obstant  això,  observarem la  possible  permanència 
d’algunes  d’aquestes  imatges  que  confirmaran  la  continuïtat  de  l’estil  personal  de 
l’autor en els relats publicats a partir de 1917, després de reiniciar la seua trajectòria 
com a creador. Volem concretar, doncs, els difícils límits interpretatius entre ficció i 
realitat,  tot  partint  de  l’afirmació  que  M.  de  Montoliu  féu  en  l’edició  de  les  obres 
completes:  “una  característica  d’En  Ruyra  és  l’harmonització,  sovint  fusió,  de  dos 
elements complementaris en el seu estil: realitat i fantasia, objectivitat i emoció, art i 
poesia. aquesta simbiosi és una constant en la seva obra i el distingeix de tots els altres 
novel·listes catalans del seu temps.” (MONTOLIU 1949, 79). I és que, com ha assenyalat 
recentment  Jordi  Castellanos,  “Ruyra  inclou  el  misteriós  i  el  fantàstic  com  a  part 
indestriable de la mateixa realitat” (CASTELLANOS 2003, 21), de manera que sovint serà 
qüestionable el fet de destriar els elements que puguem considerar com a símbols.
Joaquim Ruyra fa servir la simbologia per ampliar la descripció de l’espai escènic, una 
conseqüència  de  l’acurat  treball  lingüístic  de  la  seua  obra  narrativa.1 Aconsegueix, 
doncs, una ampliació del contingut expositiu sense alterar la linealitat i el ritme dels 
seus relats. Estem d’acord en l’afirmació que el professor Jordi Castellanos fa en “La 
novel·la  modernista”  en tant  que els  símbols  dels  relats  de ficció de l’escriptor  són 
1  Manuel de Montoliu, en el pròleg de les obres completes, afirma que Ruyra “vivia absorbit per l’estudi 
refinat de tots els problemes tècnics del llenguatge artístic.” (MONTOLIU 1949, 24).
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conseqüència  de  no  perdre  la  “recerca  de  sintetisme  i  d’unitat  d’efecte  que 
caracteritzava la narrativa modernista” (CASTELLANOS 1986, 567). Una idea bàsica per a 
entendre l’equilibri de la prosa del nostre autor que, sense allunyar-se d’un model de 
prosa lineal  i  realista,  aconsegueix una riquesa lírica  que l’acosta  sovint  als  models 
simbolistes i decadentistes de principi de segle. Segurament, com apunta Castellanos en 
l’estudi anteriorment esmentat,  Ruyra creu que “l’escriptor ha de traduir  en paraules 
l’estat  anímic” (CASTELLANOS 1986, 567), un objectiu que provoca la incorporació de 
diversos símbols procedents de la natura que no són sinó el resultat de la captació que 
l’artista fa de les impressions del medi escènic on desenvolupa les seues històries. Així 
hem d’entendre, per exemple, l’explicació que la narradora del relat “El rem de trenta-
quatre” fa quan descriu el medi que l’envolta: “me semblava que el mar se tornés més 
negre i que el cel s’entristís. No sé si passava realment així o si era defecte de la meva 
aprensió” (OC-MB, pàg. 238).
Amb  el  pas  del  temps,  els  objectius  estètics  del  narrador  canvien;  amb  tot,  la 
permanència d’alguns dels símbols presents en el primer volum de relats manifestarà 
l’interés  de  l’autor  per  deixar  constància  de  les  impressions  del  medi  natural  en 
l’evolució dels seus personatges.
La profusió de símbols de Ruyra permet sistematitzar-los a partir de la influència que 
aquests manifesten damunt dels personatges dels  relats.  Així, en primer lloc, podem 
concebre aquelles imatges que construeixen espais escènics positius on els elements de 
la  natura  manifesten  la  felicitat  i  la  serenitat  dels  personatges.  Un  primer  bloc  de 
símbols el representen els ocells, uns éssers sovint enyorats pels seus protagonistes, com 
és  el  cas  de  l’expressió inclosa  en “Una tarda  per  mar”  (OC-MB,  pàg.  151)2:  “Qui 
tingués ales, com elles, per a esbargir-se lliurement pels aires, lluny, per damunt dels 
camps  i  les  serres”.  D’igual  manera,  es  presenten  com  les  fidels  companyes  del 
misteriós pare Sadurní de Croïlles en el conte “Les coses benignes” (OC-EF, pàg. 393). 
Les  aus  més  recurrents  en  el  seu  imaginari,  a  banda  de  les  orenetes  adduïdes  en 
l’exemple següent, són les perdius, les caderneres i els corbs, presents en històries com 
“Mànegues marines” (OC-MB,  pàg.  176) o “Les senyoretes del  mar” (OC-MB,  pàg. 
180), que simbolitzen la recuperació de l’equilibri perdut a l’inici del relat. En “L’idil·li 
d’en Temme”, les bandades d’oronetes i falzies avisen de la vinguda de l’estiu i, d’una 
manera  simbòlica,  la  maduresa  del protagonista,  un ésser que ha superat  les  difícils 
proves de la seua infantesa (OC-PR, pàg. 271).
És curiós com l’autor contraposa aquestes espècies, amb connotacions positives, davant 
d’altres com els coloms o les gavines que anticipen la desgràcia en històries com “La 
Fineta”  (OC-MB,  pàg.  197),  “Jacobé”  (OC-MB,  pàg.  208)  o  la  mateixa  “Mànegues 
marines” (OC-MB, pàg. 173). Les òlibes tampoc presenten un sentit massa positiu en el 
relat “La parada”, on “tres dies abans de morir es meu oncle” (OC-LP, pàg. 313), aquest 
ocell va estar cantant tota la nit. És obvi que l’autor s’allunya del model prototípic del 
colom com a animal-objecte carregat de connotacions positives3 per a situar a l’inici de 
la història de “Mànegues marines” uns coloms negres que fan presagiar la rebel·lió de la 
natura davant de l’acció de l’home.
2  Les referències dels textos de l’autor responen a l’edició de les Obres completes de l’any 1949 (OC), 
incloem les inicials de les obres a les quals pertanyen els relats esmentats (MB, Marines  i boscatges; 
LP, La parada; PR, Pinya de rosa; EF, Entre flames).
3  Una interpretació que recull, entre altres, el diccionari de símbols de CHEVALIER i  GHEERBRANT (1991, 
796-797).
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En  general,  la  càrrega  simbòlica  de  caràcter  positiu  dels  ocells  ve  íntimament 
relacionada amb altres dos elements naturals que, a partir de la intencionalitat de l’autor, 
esdevenen símbols. Ens referim a la mar, com un espai plàcid i tranquil, i a la platja. 
Aquest espai, com també la brisa que s’hi produeix, augmenta la sensació de benestar 
dels personatges; així es manifesta el protagonista del relat “Una tarda per mar”: “Que 
era de bon rebre, a front i a les galtes, el buf del vent,4 impregnat d’una polseta de 
ruixims. [...] tot era vida i moviment” (OC-MB, pàg. 152-153). El primer relat del recull 
Marines i boscatges és, sens dubte, el més representatiu del valor simbòlic de la mar, on 
el  protagonista  reconeix que “la  meva por i  els  meus  escrúpols” desaparegueren en 
contemplar “la platja, la barca i el mar” (OC-MB, pàg. 152). D’igual manera, en contes 
com “Vetlles d’estiu”, la platja es presenta com el marc potenciador de la felicitat dels 
habitants de la població, de manera que és comparada a l’efecte de la llar en l’hivern 
(OC-MB, pàg. 162). En aquest conte, la comoditat que senten els personatges en seure 
damunt  de  la  platja,  durant  la  nit,  promou  la  conversa  entre  ells,  com  també  el 
retrobament  interior  individual  (OC-MB,  pàg.  166).  Un efecte  semblant  produeix  la 
contemplació  de  les  platges  desertes  en  “La  xucladora”  (OC-MB,  pàg.  184)  o  en 
“Jacobé” on el  protagonista  masculí  afirma que “la  platja  era  el  lloc de les  nostres 
preferències”  (OC-MB,  pàg.  199).  És  curiós  observar  que,  malgrat  la  connotació 
positiva del mar plàcid o de la platja tranquil·la, de vegades, un personatge pot presagiar 
els perills que amaguen aquests espais naturals, com veurem en la segona part de la 
nostra anàlisi;  aquest és el  cas del conte “Una tarda per mar”,  on el  protagonista fa 
l’observació següent: “el temps era bo; mes al sentir aquell soroll, costava de creure que 
no s’hagués desencadenat un temporal” (OC-MB, pàg. 153).
Davant dels perills de la mar, segons els exemples que observarem més endavant, la 
terra, el lloc d’arribada de les embarcacions, es concreta com un símbol favorable per 
al  retorn  de  la  normalitat  dels  protagonistes.  En  altres  casos,  com  en  el  relat  “La 
basarda”, el protagonista, davant del temor que sent en un bosc feréstec, troba en el 
contacte de tot el seu cos amb la terra el conhort i la manera de superar la seua por 
davant  del  desconegut,5 de  manera  que  després  d’aquesta  acció  “vaig  aixecar-me 
reconfortat,  posseït  d’una  dolcesa  mística”  (OC-MB,  pàg.  178).  Una  significació 
pròxima s’intueix en els elements procedents de l’interior de la costa en altres relats 
com en “El rem de trenta-quatre”: “l’airet que venia de terra, tot fresc i flairós com si 
acabés de llevar-se d’un jaç d’herbes humides” (OC-MB, pàg. 214).
D’una manera semblant, el sol, a través de la representació de la seua llum en l’espai on 
es mouen els personatges, té un caràcter positiu. Així, la projecció que crea damunt de 
la mar provoca en el protagonista de “L’aniversari del noi Guixer” la visualització d’una 
església en l’aniversari de la mort del fill del vell protagonista (OC-MB, pàg. 161), un 
fet que regracia els protagonistes de la història. L’observació dels seus llamps facilita la 
tranquil·litat dels personatges de contes com “Una tarda per mar” (OC-MB, pàg. 153) o 
“La xucladora” (OC-MB, pàg. 184), encara que aquesta llum s’afeblesca a causa del pas 
del dia. Fins i tot és un motiu de felicitat la contemplació de l’astre a través del perfil 
que marquen les muntanyes que el cobreixen en la posta de sol, com succeeix a la fi del 
4  En una altra història on la mar mostra la seua acció negativa damunt dels personatges, “una ratxa de 
vent fresc” (“Mànegues marines”, OC-MB, pàg. 176) anuncia la fi de la rebel·lió de la natura, això és, 
la vinguda del bon oratge.
5  La imatge no pot ser més explícita: “I, de boca terrosa, vaig seguir resant” (OC-MB, pàg. 178). Segons 
llegim en el diccionari de símbols de CHEVALIER i  GHEERBRANT (1991, 992), el fet d’introduir terra en la 
boca pot interpretar-se com un símbol d’identificació de l’ésser humà amb la terra de la qual va nàixer, 
com una mena de retorn a l’amagatall segur que representa l’interior de la mare.
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relat  “Una tarda  per  mar”  (OC-MB,  pàg.  155),  tot  i  que en  altres  històries  la  seua 
desaparició  puga marcar  el  presagi  de diversos esdeveniments  negatius,  com podem 
llegir  en “Jacobé” (OC-MB,  pàg.  208) o en “Mar de llamp”,  on s’afirma que d’una 
manera sobtada “el sol s’havia entristit enmig del cel serè” (OC-MB, pàg. 170). Una 
imatge semblant podem destriar en “El rem de trenta-quatre”, quan el sol comença a 
minvar i “el vent anava mancant, mancant...” (OC-MB, pàg. 227), cosa que fa presagiar 
un canvi posterior. En definitiva, les modificacions de l’esplendor del sol són usades per 
Ruyra per a donar testimoni de la transformació de l’oratge i, per tant, són un indici de 
la rebel·lió de la natura davant de les persones que ho presencien. Més endavant, en el 
mateix relat,  assistim com la fi  de la tormenta ve marcada per l’aparició de la llum 
esmorteïda  del  sol  a  través  de  l’horitzó,  la  qual  cosa  fa  parlar  a  la  narradora  d’un 
miracle:  “una rosa de llum s’esparpellava,  deixant entreveure confuses rodoneses de 
color  de carn [...]  un estol  d’àngels  en revolta  voladúria.  I  la  Verge  devia  venir  al 
darrera!” (“El rem de trenta-quatre”, OC-MB, pàg. 260).
D’una manera general, en els contes de Ruyra, la llum natural és un element altament 
positiu en la recepció que en fan els personatges. Així, en “La xucladora” (OC-MB, pàg. 
185), la llum procedent de la lluna plena, engega el procés de recordar la infantesa del 
protagonista, un fet que li provoca benestar. D’igual manera, l’acció de l’astre nocturn 
—que “guaita per entre les veles” (OC-MB, pàg. 193)— possibilita l’enamorament entre 
el Garet i  la Cinta en el relat  que porta el nom del protagonista, una relació que es 
simbòlicament  reforçada per l’acte  de besar un  clavell i  omplir-lo “d’una rosada de 
llàgrimes” (OC-MB, pàg. 193), cosa que crida l’atenció de l’enamorada.  La lluna és 
també present en diverses escenes del relat, tot il·luminant el protagonista de “L’idil·li 
d’en Temme”, la qual cosa “va semblar-li una sort” (OC-PR, pàg. 270), una imatge que 
es repeteix en diverses ocasions de la història, com també en les escenes nocturnes dels 
joves protagonistes de “La parada”, un astre pel qual manifesten el seu interés (OC-LP, 
pàg. 319).
En  l’altra  banda  de  l’imaginari  de  l’autor  es  troben  un  conjunt  de  símbols  que 
representen aspectes  negatius per al desenvolupament dels personatges. Si els ocells, 
com hem vist anteriorment, presentaven normalment connotacions positives, en el cas 
dels  peixos —l’altre  gran  grup d’animals  presents  en aquests  relats— és  ben bé al 
contrari.  El  primer  relat  de  Marines i  boscatges,  “Una tarda per mar”,  presenta  una 
escórpora com “un petit monstre de pessic verinós [...], un peix maleït” (OC-MB, pàg. 
154), un animal que sap camuflar-se en el fons marí per a defensar-se i que anticipa la 
brega que naix entre dos dels joves mariners, Paiús i Canari. “Una morena colossal” és 
“el monstre onejant com un doll líquid” (OC-PR, pàg. 292-293) que sembla presagiar la 
futura desgràcia del protagonista de “L’idil·li d’en Temme”, després que siga captat per 
un pop. En general, d’altres peixos com el sard o les oblades en contes com “L’èxtasi de 
l’oncle  Ventura”  (OC-MB,  pàg.  159)  on  esdevenen  finalment  presagi  de  situacions 
conflictives  per als  personatges.  Una significació semblant  hem de concebre per als 
dofins que semblen acompanyar l’inici del tràgic viatge en vaixell dels personatges de la 
narració  “El  rem  de  trenta-quatre”  (OC-MB,  pàg.  225),  en  tant  que  finalment  es 
confirma que no ho són, sinó que són  roasses o mulars que es presenten a la història 
com “es  càstig  des  pescadors”  (OC-MB,  pàg.  226),  un  presagi  ben  dolent  del  que 
esdevindrà finalment.
És  interessant  observar  com  l’atribució  de  trets  identificatius  dels  peixos  en  els 
semblants físics d’alguns personatges secundaris, provoca en aquests últims un aspecte 
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misteriós i de caire negatiu per als protagonistes que les contemplen. Aquest és el cas de 
“Les  senyoretes  del  mar”  (OC-MB,  pàg.  180),  amb uns singulars  capets  que porten 
escates i  amb uns ulls  menuts de peix;  de “La xucladora” que és definida com una 
excel·lent nadadora, a semblança dels peixos i que ve acompanyada de la vella Fidela, 
que té els “ulls de peix” (OC-MB, pàg. 187). Finalment, cal citar el paral·lel atribuït 
entre la Fineta i una d’aquestes espècies pel malèvol Home del Bosc que pretén atacar-
la: “Ets peix meu, llissa borratxa” (“La Fineta”, OC-MB, pàg. 196).
La vegetació de la terra també presenta un valor referencial important. En general, les 
plantes pròpies de terrenys  àrids, pròximes a la costa,  tenen un efecte nociu per als 
personatges.6 Així, per exemple, el destí tràgic de la protagonista de “La Fineta” sembla 
marcat per la visualització de la jove d’un camí on “els arbrets  d’atzavara7 semblen 
grans canelobres apagats abans d’hora” (OC-MB, pàg. 194). En l’inici del viatge del 
conte “El rem de trenta-quatre”, la narradora contempla en els penyals la gran quantitat 
de figueres de moro i atzavares que semblen “una colla de vells gegantins i malgirbats 
que s’havien posat corones i rams” (OC-MB, pàg. 226).8 L’observació de les alzines 
velles provoca en el protagonista de la rondalla “El malcontent” la sensació que “tots 
tenen posats de víctima, que es retorç de dolor” (OC-LP, pàg. 373), de manera que “tota 
la natura s’unia al  gran desvari:  aire,  terra,  plantes...” (OC-LP,  pàg.  373). Un sentit 
semblant presenta la figuera de moro en la qual sembla cercar protecció la protagonista 
de  “Jacobé”  (OC-MB,  pàg.  207),  que  es  veu  abocada  a  la  tragèdia  a  causa  d’una 
simbòlica atzavara que no pot suportar el pes de la jove i que acaba llançant-la cap al 
precipici  (OC-MB,  pàg.  209).  És  interessant  observar  com paral·lelament,  en aquest 
mateix conte, el protagonista masculí, troba recer i seguretat en un pi que presenta una 
significació  simbòlica  pròxima  al  concepte  de  redempció  cristiana:  “el  pi  amb  què 
m’abraço  és  la  creu  de Jesucrist”  (OC-MB,  pàg.  209).9 Observem però,  que des  de 
l’inici, les flors havien servit a l’autor per a representar la degradació psicològica de la 
protagonista, en tant que s’afirma que “ella, el lliri de la platja [...] avui és com una flor 
de camí ral” (OC-MB, pàg. 203). D’una manera semblant al pi del conte anterior, el 
campanar  de  Sant  Feliu  de  Girona  és  vist  com  un  “xiprer  gegantí,  tot  místic,  tot 
somniador” en “La fi del món a Girona” (OC-LP, pàg. 345), un aspecte que augmenta la 
tranquil·litat  del  personatge  principal  de  la  història.  Com  un  símbol  de  salvació  i 
d’immortalitat es presenta també un objecte fet amb fusta d’arbre, el rem del relat “El 
rem de trenta-quatre”; es tracta d’una eina que desapareix simbòlicament a causa d’una 
de les primeres onades producte de la tormenta, cosa que és interpretada pels mariners 
com un “mal averany” (OC-MB, pàg. 255), en tant que és una de les eines que calen per 
entrar  al  port.  Amb tot,  quan el  rem reapareix  als  peus  de  la  protagonista,  tothom 
relaciona la seua presència amb la protecció que els ha proporcionat, de manera que és 
oferit  com  a  exvot  a  la  Verge  del  Vilar.  Com  a  mostra  de  la  seua  perennitat,  la 
narradora, una vegada ha passa el temps i és gran, afirma que “el rem durarà de segur 
6  Recordem sinó  com troben  el  pare  Arnal  en  “Les  coses  benignes”  després  de tenir  un  accident: 
“agònic, entre unes esbarzers esquitxats de sang” (OC-EF, pàg. 396).
7  En un relat posterior de l’autor, “L’idil·li d’en Temme”, Ruyra explica el valor referencial d’aquesta 
planta: “allí els altíssims llucs d’atzavara, que semblen arbres convencionals i d’intenció simbòlica” 
(OC-MB, pàg. 271)
8  En aquest mateix conte, més endavant, l’atzavara es presenta com una planta gairebé immortal, en tant 
que “el seu lluc se n’aprofita” i, encara que estiga a punt de morir, “treu una floreta més” (OC-MB, pàg. 
253).
9  Com podem llegir en el diccionari de símbols de CHEVALIER i  GHEERBRANT (1991, 836-837), el pi sol 
presentar en la iconografia occidental un valor simbòlic d’immortalitat, fet que s’explica per la condició 
perenne del fullam i per la incorruptibilitat de la resina. També esdevé un símbol de potència vital i de 
longevitat.
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més que els oferents” (OC-MB,  pàg. 264). Una altra planta que sembla tenir efectes 
positius és l’anomenada philadelphus syringa que, segons el mateix protagonista, “em 
sembla que guarda secrets relacionats amb la meva existència” (OC-LP, pàg. 334).
En aquest segon bloc de símbols hem d’incloure l’efecte expressiu d’un dels referents 
més importants del primer bloc, carregat ara de consideracions negatives. Ens referim al 
valor  simbòlic  de  la  mar,  en  el  seu  estat  exaltat,  a  causa  de  les  condicions 
meteorològiques. Així, en diversos relats, l’aparició de les primeres ones és el millor 
indici  del  canvi  de  temps  i  alhora  d’una  situació  adversa  per  als  protagonistes.  Un 
exemple ben representatiu és el de “L’èxtasi  de l’oncle Ventura”, on el  protagonista 
narrador,  reconeix  que  l’existència  d’ones  grosses  sense  que  bufe  el  vent,  havia 
provocat  que  “jo  no  les  tenia  totes”  (OC-MB,  pàg.  157).  D’igual  manera  podem 
observar en “Mar de llamp” (OC-MB, pàg. 169-171) o en “Jacobé” (OC-MB, pàg. 206-
207), on paral·lelament a l’aparició del penya-segat i l’aspecte gris del cel, presagiem, 
després  de  l’aparició  d’una  onada  grossa,  la  desgràcia  que  el  destí  prepara  a  la 
protagonista femenina.
Un altre element de la natura que presenta un valor simbòlic de conseqüències negatives 
per als personatges dels relats és la nit, una part del dia que esdevé “augusta, diàfana” 
en  “La  basarda”  (OC-MB,  pàg.  178)  i  que  fa  créixer  el  temor  del  protagonista. 
L’acabament del dia, el capvespre, és el marc simbòlic preferent dels relats on trobem 
l’aparició d’un fet màgic, com és el cas de “La vetlla dels morts” o de “La xucladora”. 
D’una manera paral·lela,  l’aparició  de la  lluna potencia  els valors negatius  d’aquest 
símbol, com és el cas del conte “L’èxtasi de l’oncle Ventura” on el seu ascens en el cel 
augmenta l’estranyesa d’un personatge principal qui reconeix que “me va fer un efecte 
fantàstic” (OC-MB, pàg. 158). La lluna tèrbola que es reflecteix en la mar d’“El rem de 
trenta-quatre” és la font de llum a través de la qual la protagonista observa el suggerent 
“jardí” de borms o medusses que ompli la superfície del mar com si estigueren en un 
“bosc de fades i allò eren salamons que s’encendrien per a algun fantàstic ball submarí” 
(OC-MB, pàg. 227), un parèntesi de tranquil·litat previ a la consecució de les desgràcies 
posteriors.  La  presència  de  la  lluna  en  alguns  dels  relats  estudiats  reforça  l’estat 
contemplatiu i el silenci dels personatges, amb una acció directa sobre la voluntat de les 
persones, com bé afirma el narrador de “Vetlles d’estiu”: “causa un efecte màgic que jo 
no sé com explicar” (OC-MB, pàg. 166). És curiós observar com aquest símbol és usat 
també en sentit figurat per tal de definir la malaltia psíquica de la protagonista femenina 
de “Jacobé”, on la dida sol explicar que la jove “avui té la mala lluna” (OC-MB, pàg. 
202).10 Una  acció  de  la  quotidianitat,  el  fet  de  tancar  una  porta,  presenta  una 
significació  semblant  als  referents  anteriors,  en  tant  que  representa  un  indici  dels 
successos posteriors que sorprenen sobre manera els personatges; aquest és el cas del 
protagonista de “L’aniversari  del  noi Guixer” qui “vaig restar  estranyat  de trobar la 
porta tancada” (OC-MB, pàg. 160). La voluntat de protegir la mare a la protagonista de 
“Jacobé”  tancada  “amb  pany  i  clau”  (OC-MB,  pàg.  208)  no  deixa  de  tenir  unes 
connotacions evidents en tant que anticipa el seu embogiment posterior. En “El rem de 
trenta-quatre”, el fet que “una fulla de porta que s’obria i tancava seguidament” (OC-
MB, pàg. 258) augmenta el nerviosisme de la protagonista, especialment, quan “es tancà 
del tot”, motiu pel qual “m’ofegava”.
10  En “L’idil·li d’en Temme” s’usa també per explicar la malaltia de la mare del protagonista: “les seves 
humors eren estranyes i llunàtiques” (OC-MB, pàg. 266) i “la dona estava de mala lluna” (OC-MB, pàg. 
283).
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La tardor —al contrari del sentit positiu que denoten altres estacions de l’any com la 
primavera o l’estiu en diversos relats de l’autor— representa la transformació de l’espai 
natural  on  se  situen  els  personatges  de  Ruyra.  Aquest  valor  natural  esdevé  valor 
simbòlic en esdevenir un clar indici de les desgràcies dels personatges, com en el cas de 
la mort final de Jacobé (OC-MB, pàg. 198). També és l’estació en la qual se situa la 
tràgica  història  d’“El  rem de trenta-quatre”  (OC-MB,  pàg.  213)  o  en  la  qual  acaba 
“L’idil·li d’en Temme” (OC-PR, pàg. 300). El mateix autor, en la introducció del relat 
“La parada”, explica el sentit negatiu que té per a ell aquesta estació: “La tardor al meu 
poble s’emporta tantes de coses i tanta de gent, que és per a mi l’època de l’any més 
desconhortadora”  (OC-LP,  pàg.  305).  L’obscuritat  que  els  boscos frondosos 
adquireixen en aquesta estació augmenten el valor negatiu de la seua interpretació; així 
podem entendre el mal presagi que comporta la sureda vella constituïda per arbres de 
grans dimensions en “Avís misteriós” (OC-MB, pàg. 167).11 La boira és, igualment, un 
altre component meteorològic característic d’aquesta estació i que és present en gran 
part dels relats del primer llibre. Així, l’espai oníric on viuen els morts del somni que 
relata el protagonista d’“Avís misteriós” és una “planura blavosa i emboirada” (OC-MB, 
pàg. 168). La seua presència esdevé també un presagi de les desgràcies futures: “El dia 
és lleig. La blavor dels llunys desapareix sota la boira” (“Jacobé”,  OC-MB, pàg. 198). 
Ben al contrari, quan desapareix —com succeeix en “Mànegues marines” (OC-MB, pàg. 
176)—, la normalitat torna a la realitat dels personatges. D’igual manera, l’existència de 
boira en el bosc on es troben els protagonistes adolescents de “La parada” (OC-LP, pàg. 
326), fa augmentar els seus temors. La manca d’astres a causa de l’obscuritat i de les 
boires, concreta els temors del protagonista de “La fi del món a Girona” de manera que 
explica com “les tenebres no serien més que un senyal premonitori” (OC-LP, pàg. 343). 
Amb tot, no sempre els meteors que acompanyen el temps inestable tenen connotacions 
negatives, com la mateixa aurora boreal que es concreta en el conte anterior, sense que 
tinga  cap  conseqüència  negativa  davant  dels  habitants  de  la  localitat.  L’aire  quiet, 
l’absència de vent, esdevé també un presagi dels conflictes posteriors, com podem llegir 
en “Mar de llamp” (OC-MB, pàg. 169) i “Avís misteriós” (OC-MB, pàg. 172).
Podem enllaçar  la  imatge  anterior,  el  vent  que  s’atura,  amb  el  valor  simbòlic  que 
exerceix el silenci de la multitud.12 El fet que els habitants de la comunitat on se situa 
el relat s’aturen completament i observen l’evolució dels esdeveniments silenciosament 
esdevé un presagi de la desgràcia futura de “Mànegues marines” (OC-MB, pàg. 171) i 
de “Jacobé” (OC-MB, pàg. 198). Com a confirmació de la tragèdia opera la “gernació 
immensa que omplia la platja” en “El rem de trenta-quatre” (OC-MB, pàg. 247). En 
general, el silenci fa nosa als personatges de Ruyra, al temps que fa presagiar alguna 
desgràcia, com podem llegir en “L’idil·li d’en Temme”: “hi havia en l’aire quelcom de 
fatídic.  El  silenci  venia  amb  un zumzejar  sord  com si  traís  el  pols  d’algun  esperit 
invisible” (OC-PR, pàg. 287).
El foc és, sens dubte, un dels símbols més constants en els relats de l’autor. Des de les 
referències esparses del primer volum, on la seua presència trenca l’aparent equilibri de 
l’escena —com el fanalet que es crema i que sorprén a la gent de la història “En Garet a 
l’enramada”  (OC-MB,  pàg.  191)— a l’omnipresència  en  els  relats  del  volum  Entre 
flames,  unes  històries  amb  escassos  elements  de  ficció  que  responen  a  la  voluntat 
11  D’una manera semblant, Lluïsa Julià interpreta aquesta imatge: “la imatge de la sureda de Montigalà 
suggereix malaltia, dolor i mort” (JULIÀ 1992, 90).
12  Per a entendre millor el valor simbòlic del col·lectiu en els relats de Ruyra, consulteu l’exposició de 
Lluïsa Julià en Joquim Ruyra, narrador (1992, 67).
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solidària de Ruyra davant l’incendi de les Gavarres.13 En l’inici del relat “El rem de 
trenta-quatre”, l’escampall de foc de la pipa que cau damunt de la pipa del pare de la 
protagonista és un indici segur de la tragèdia futura, després de la decisió de la filla 
d’embarcar-se  a  l’endemà  en  el  seu  vaixell.  Una  interpretació  negativa  semblant 
presenta “la flameta de llum” que observa el protagonista de “L’idil·li d’en Temme”, en 
tant que sembla “abandonada a cremar sense profit?... Era estrany!” (OC-PR, pàg. 286). 
En “La parada”, en el segon volum de contes de l’autor, una flamarada produïda pels 
joves protagonistes enmig del bosc, sembla tenir uns efectes iniciàtics, en tant que els 
dóna ànims per dur endavant la seua tasca d’obtenció d’ocells per a les seues gàbies 
(OC-LP, pàg. 316). Tant en aquesta darrera història com en “L’idil·li d’en Temme”, el 
fet d’aproximar-se el protagonista a la vora del foc de la llar, és reflectit com un fet 
positiu i de benestar, com també podem llegir en “El primer llustre d’amor” (OC-LP, 
pàg. 336).
Hi  ha  d’altres  elements  procedents  de  l’imaginari  de  l’autor  que no necessàriament 
tenen  un  valor  concret  negatiu  o  positiu.  Es  tracta  d’un  conjunt  d’imatges  que 
representen un valor simbòlic, en tant que representen  elements extraordinaris, que 
trenquen l’aparent normalitat del nivell diegètic.14 Ruyra opta per trencar la linealitat 
discursiva amb la incorporació d’elements procedents de la natura que, amb la seua 
aparició sobtada, inquieten els personatges. Hi ha diversos exemples en els relats de 
l’autor  referenciats  anteriorment,  tots  ells  relacionats  amb  el  canvi  radical  de  les 
condicions meteorològiques, com en “Mànegues marines” o “Mar de llamp”; amb tot, 
és  possible  observar  d’altres  actants  que  trenquen  la  quotidianitat  dels  individus.15 
Aquest és el cas del relat “Una tarda per mar”, on el protagonista sent temor a partir de 
l’observació següent: “de sobte, vaig veure projectar-se sobre el fons marí [...] l’ombra 
gegantina de dos peixos que passaven com dues centelles” (OC-MB, pàg. 154). Es tracta 
d’un conjunt d’imatges amb valor indicial que generen unes expectatives per al futur del 
relat.  D’una  manera  figurada,  en  el  conte  “Mànegues  marines”,  veiem  com  els 
protagonistes  intenten  rebel·lar-se davant  de l’atac de la natura,  de manera  que “els 
navegants engegaven l’artilleria contra les mànegues” (OC-MB, pàg. 173), uns meteors 
que simbolitzen la força del medi contra l’individu, en una representació simbòlica d’un 
vitalisme de clara adscripció modernista. Una representació semblant ofereix el casalot 
que apareix en el conte “La basarda” (OC-MB, pàg. 177) una vegada ha estat deshabitat 
i envaït per la vegetació.16 La narradora del relat “El rem de trenta-quatre” manifesta 
també  la  seua  voluntat  per  actuar  contra  la  natura  feréstega  —si  bé,  d’una  manera 
artística, amb la pintura—: “En dies de temporal no hi havia qui em fes estar a casa” 
(OC-MB, pàg. 212). Més endavant, en el mateix relat, el pare de la protagonista també 
es mostra partidari de l’actuació davant del medi: “A la mar no es perd sinó el que es 
desespera: no hi ha que rendir-se mai.” (OC-MB, pàg. 253).
13  En aquest volum de relats, no sempre el foc és un element destructor, recordem sinó l’ús dels ciris pel 
pare Sadurní en “Les coses benignes” per a retrobar-se en la natura a través de la meditació.
14  M. Àngels Cerdà, en l’article “Modernisme i literatura fantàstica a Catalunya” (1997, 190), observa la 
influència en aquest  punt  de l’escriptor  castellà  G. A.  Bécquer,  concretament  en les  històries  amb 
elements fantàstics com “Avís misteriós”, “Les senyoretes del mar” o “La vetlla dels morts”.
15  Fins i tot, tot i no concretar-se la seua amenaça, és un temor present en la ment del protagonista de 
“L’idil·li d’en Temme”: “pensà en els xucladors que engoleixen les naus i contra els quals no hi valen 
rems, ni veles, ni màquines de vapor, ni detresa marinera” (OC-MB, pàg. 288).
16  Una imatge molt semblant, per tant, a la de l’església coberta per la vegetació d’Els sots feréstecs  
(1901) de Raimon Casellas.
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D’altres elements de la realitat que esdevenen símbols en els relats de Ruyra són espais 
habituals dels paisatges marítims com, per exemple, les coves. Uns espais tancats on la 
incertesa del que hi ha al seu interior potencia la sensació de misteri en històries com 
“Una tarda per mar” (OC-MB, pàg. 155) o “La xucladora” (OC-MB, pàg. 187). Si bé 
l’espai anterior presenta sovint unes connotacions gairebé màgiques o de misteri, en el 
conte “Avís misteriós” assistim a la concreció d’un somni amb valor prolèptic, això és, 
com a premonició del que ha de passar, la mort de la mare del protagonista. En aquest 
cas és el tren l’objecte que simbolitza el traspàs del familiar, en tant que representa el 
seu viatge cap a la mort. A l’igual que les coves, hi ha d’altres elements procedents de 
l’àmbit  marí  amb valor simbòlic  de reminiscències fantàstiques,  com és el  corn que 
remet a la infantesa del protagonista masculí de “Jacobé” (OC-MB, pàg. 199).
Una de les concrecions més fantàstiques de l’imaginari de Ruyra és l’existència d’éssers 
enigmàtics que es presenten fora dels límits racionals dels protagonistes de les històries. 
En primer lloc, cal citar les fades que són descrites en “Les senyoretes del mar” (OC-
MB, pàg. 180-181),17 l’aparició de les quals va precedida per uns elements simbòlics 
anteriorment  esmentats  com són les estrelles,  la lluna i els  corbs, tots amb un valor 
positiu en relació a la interacció d’aquests personatges femenins amb els protagonistes 
del relat. Amb unes connotacions distintes es presenten les històries de “La xucladora” i 
“La Fineta”, on els personatges fantàstics, apareixen precedits també per la presència de 
les estrelles o de la lluna. En l’últim cas, l’aparició d’aquests elements procedents del 
cel marca l’atac de l’Home del Bosc. En “El rem de trenta-quatre”, davant del perill en 
el qual es troba la protagonista, per efecte d’una il·lusió òptica, visualitza dos monstres 
de pedra que brollen de la mar, uns éssers pels quals se sent atreta “amb una aspiració 
d’engoliment” (OC-MB, pàg. 247).
Dins de la concreció dels valors simbòlics dels relats de Ruyra, cal fer un esment a la 
diversitat de referències que l’autor crea sobre el  pas del temps. La inaturabilitat dels 
fets  naturals  marca  en  els  seus  personatges  una  referència  constant,  a  través 
d’expressions o d’objectes representatius, de conseqüències simbòliques. Ens referim a 
expressions com “el temps va que vola” (“Jacobé”,  OC-MB, pàg. 208) posteriors a la 
concepció  de la  natura com una “amiga”  (OC-MB,  pàg.  207)  que simbòlicament  fa 
oblidar l’angoixa per la caducitat del moment present; també és interessant l’expressió 
següent d’un vell mariner a la protagonista d’“El rem de trenta-quatre”, “Ets anys ho 
transmuden tot” (OC-MB, pàg. 234) o “el temps és llarg, sobretot quan només es tenen 
tretze  anys”  en  “El  primer  llustre  d’amor”  (OC-LP,  pàg.  336).  En  general,  en  els 
primers  relats  de  Ruyra,  assistim  a  una  revalorització  del  passat,  com  afirma  el 
protagonista masculí de “Jacobé”: “mes no havia de durar sempre, la infantesa” (OC-
MB, pàg. 200). Davant d’aquesta voluntat,  hi ha una presència constant en els relats 
d’objectes  que simbolitzen  el  pas  del  temps,  com és  el  cas  del  cant  dels  grills  que 
recorda al protagonista d’“Una tarda per mar” el soroll d’un rellotge en el seu pas de les 
hores (OC-MB, pàg. 156) o com el símil entre els vagons d’un tren i l’avanç de les hores 
d’un rellotge en “L’èxtasi de l’oncle Ventura” (OC-MB, pàg. 157). El pas del temps en 
les persones, el seu envelliment, és explicat també amb el símil del rellotge: “eren una 
joia que s’anava gastant: feien com el rellotge d’argent daurat del senyor rector, que, 
amb l’ús, anava perdent el bany d’or i blanquejava” (“L’idil·li d’en Temme”,  OC-PR, 
pàg. 270).18 Paral·lelament, en “La fi del món a Girona”, s’observa com “cada vida era 
com un rellotge, que no para d’anar fins que se li acaba la corda” (OC-LP, pàg. 346).
17  Consulteu  l’origen  que  M.  de  Montoliu  atribueix  a  aquesta  història  dins  de  la  mitologia  nòrdica 
(MONTOLIU 1949, 64).
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L’acció  de  caminar que  sovint  es  concreta  en  els  protagonistes  com  una  manera 
d’evidenciar el pas del temps, presenta també una clara significació simbòlica. Es tracta 
d’un acte inconscient que allunya el personatge del seu medi quotidià i que l’exposa, 
sobretot en els primers relats de l’autor, a l’acció de les forces de la natura. Els temors o 
la sensació de solitud dels personatges creix en adonar-se del desplaçament en l’espai i 
del  fragment  de  temps  que  ha  passat  en  contes  com  “La  vetlla  dels  morts”,  “La 
basarda”, “Avís misteriós” i “Les senyoretes del mar”. En aquests dos últims exemples, 
el  desplaçament  espacials  es  produeix  en  les  dimensions  internes  dels  somnis,19 de 
manera que la ficció o el fet extraordinari se situa en un marc espacial distint al de la 
realitat del personatge. En altres històries, el desplaçament físic es crea d’una manera 
accelerada; ens referim als moments de fugida que podem llegir a “La xucladora” (OC-
MB,  pàg.  187)  o  a  “En  Garet  a  l’enramada”  (OC-MB,  pàg.  192)  que  possibiliten 
l’allunyament  del perill  en què es troben immersos aquests personatges.  En general, 
l’acte de caminar o de desplaçar-se físicament per l’espai és un fet que reconforta els 
protagonistes i que, com explica el jove de “Jacobé”, “me passejo amunt i avall de la 
platja [...] vaig meditant, meditant, i camina que caminaràs” (OC-MB, pàg. 198-205), de 
manera que actualitza amb més facilitat els records de la seua infantesa. Una imatge 
molt pròxima a la del pare de la protagonista del conte “El rem de trenta-quatre”, “se 
passejava amunt i avall del jardí sense dir una paraula, passeja que passejaràs” (OC-MB, 
pàg.  214),  o del relat  “L’idil·li  d’en Temme”,  “tras,  tras...  anava caminant  indecís.” 
(OC-PR,  pàg.  272).  Amb  una  intencionalitat  iniciàtica  podem  concebre  la  decisió 
d’embarcar-se de la jove protagonista de la narració “El rem de trenta-quatre”, un viatge 
per la mar que inicialment es regeix per la guia de les estrelles i de la lluna, com també 
d’una simbòlica observació de la Via Làctia, després de la qual ella se sent “satisfeta de 
trobar-me tan bé” (OC-MB, pàg. 229) a l’igual que temptada per a fer les seues oracions 
nocturnes. És interessant observar la consideració dins de l’imaginari occidental de la 
Via Làctia que, com afirmen Chevalier i Gheerbrant (1991, 1065), marca simbòlicament 
l’enllaç  entre  el  món  diví  i  el  terrenal,  alhora  que  representa  els  peregrins  i  els 
exploradors,  com és  el  cas  de la  protagonista  de la  història  de  Ruyra.  La guia  que 
signifiquen els astres del cel troben una consecució simbòlica de la transformació que 
està produint-se en l’aspecte de la protagonista a través de l’autocontemplació en un 
mirall  (OC-MB,  pàg.  230).  En el  viatge  tràgic  d’aquesta  jove,  en els  moments  més 
dramàtics enmig del xàfec,  es revifen en el  seu pensament  “un món d’imatges llarg 
temps oblidades, impressions d’un passat ple de vida i esperança” (OC-MB, pàg. 243), 
una mena de balanç des del naixement fins ara que serveix a la protagonista per adonar-
se de l’estat actual.
La iniciació en la vida de personatges adolescents, amb el símil del viatge per la mar, és 
la base d’altres relats com “L’idil·li d’en Temme”, la història d’un jove inexpert que 
mostra una evolució força semblant a l’estructura de l’heroi tradicional.20 En Temme es 
descriu com un ésser predestinat des del naixement: “havia vingut al món, com un núvol 
de pedregada, a l’hora de la desgràcia. Néixer ell i morir son pare” (OC-PR, pàg. 267). 
18  Tan sols hem trobat una referència positiva a l’aparell de mesurar les hores, això sí, posada en boca 
d’un jove: “Quina cosa més bona era un rellotge! Així que tingués prou dinerets me n’havia de comprar 
un.” (“La parada”, OC-LP, pàg. 320).
19  Els somnis, els somiejos o les al·lucinacions són un recurs habitual en diversos relats de l’autor al llarg 
de la seua producció, tant en els anteriorment esmentats de Marines i boscatges, com en històries de La 
parada, com en “D’una olor” o “La mirada del pobret”.
20  Ens referim a la concepció d’heroi clàssic definit pels autors Otto RANK, en El mite del naixement de  
l’heroi (1981), i per C. JUNG en el llibre Símbols de transformació (1982).
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Amb  una  infantesa  malaltissa  és  rebutjat  constantment  per  sa  mare  que  opta 
decididament per donar suport als excessos del germà gran, després d’haver marxat a 
Cuba per a treballar amb un parent. En Temme, com un heroi en transformació, lluitarà 
durant la seua infantesa i la seua adolescència per aconseguir l’estima de la seua mare i 
el reconeixement de tothom. Amb l’ús simbòlic d’un astre recurrent en altres històries 
de l’autor, coneixem el creixement físic i psíquic del protagonista:21 “la lluna també el 
coneixia bravament; i la seva llum, que, com enyorosa de companyia, sempre s’acarrera 
per sobre” (OC-PR, pàg. 269); tot això, fins “fortificar-lo i àdhuc engalladir-lo. Igual 
que  aquelles  fades  que,  en  visitar  la  princeseta  de  la  rondalla,  li  concediren  un  do 
cadascuna” (OC-PR, pàg. 269). Els dons del nostre heroi semblen il·limitats:
les  ones  van  inculcar  als  seus  nervis  i  tendons  llur  virtut  de  flexibilitat  i 
lleugeria;  [...]  la mar va insulflar-li  de boca a boca l’alè  vigoritzador del seu 
ample pit; i el dia li espolvorejà els rústecs cabells i li alluentà la pell amb sos 
ruixims d’or, i la nit va banyar-li les parpelles amb una ombra simpàtica. (OC-
MB, pàg. 269)
Tot això, fins convertir-lo en “el ver fill de les platges i els roquissers: llur natura l’havia 
format i acolorit amb substàncies d’ella mateixa, com fa amb els seus ocells i els seus 
peixos.” (OC-MB, pàg. 269), un ésser poderós i iniciat per a poder lluitar contra el seu 
propi  destí.  En  la  seua  formació  en  la  vida,  cal  destacar  el  paper  de  personatges 
secundaris que executen una funció negativa o positiva en la seua iniciació; en el primer 
bloc,  podem entendre Bonosi Ramoneda,  el  mariner  que vol enganyar-lo a fi  que li 
pague per l’usdefruit de la seua embarcació. En l’altra banda, tenim l’avi Mundet22 qui, 
a  través  dels  seus  consells,  en  Temme podrà  superar  els  paranys  que  la  vida  li  ha 
preparat.23 Cal  citar  l’acció paral·lela  de la  parella  formada per  Felip  i  Lilí  que fan 
possible la independència econòmica final del protagonista.
21  Un creixement que ve reforçat amb un ritus de caràcter religiós com el que es conta a la pàgina 271: 
“En Temme submergí una estona les seves cames nues, pregant de cor endins a Sant Cristòfol que el 
rentés de tota sement de dolor reumàtica.”.
22  Al relat es destaca el seu “bell prestigi entre els llops de mar. Molts s’hi aconsellaven, i sabia més 
secrets que ningú del poble.” (OC-MB, pàg. 280). Una explicació semblant es fa del pare Sadurní de 
Croïlles en “Les coses benignes”: “El seu confessionari és el més concorregut, el seu consell és el més 
sol·licitat. Entre els llops de mar passa per taumaturg.” (OC-EF, pàg. 394).
23  Entre altres recomanacions l’avisa de les males intencions de Bonosi: “és un goler, i vol que tu siguis 
sa seua gavina. Mai de Déu!” (OC-MB, pàg. 280).
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A tall de conclusió
L’existència d’uns símbols constants en la narrativa de Ruyra és un fet evident.24 Es 
tracta d’un conjunt d’elements lingüístics que aporten a la significació global del text un 
conjunt  de referents  paratextuals  que  matisen  l’expressió  dels  personatges.  En certa 
mesura,  aquest  fet  és  conseqüència  de la  voluntat  simbolista  de l’autor  de trobar  la 
creació artística en la sensació —com ja va afirmar Jordi Castellanos en “La narrativa 
curta en el modernisme” (1986, 172)—, una intenció que posa el mateix autor en boca 
de la jove pintora que protagonitza “El rem de trenta-quatre”.25 Els símbols de Joaquim 
Ruyra, procedents majoritàriament de l’àmbit natural,26 defineixen el marc espacial que 
aboca els personatges a la tragèdia. La contraposició d’elements oposats en un mateix 
relat —com brisa del mar i vent de tronada, per exemple— afavoreix l’evolució dels 
esdeveniments de la història de la ficció. Els referents simbòlics, com la vinguda de la 
tardor  en  l’inici  de  “Jacobé”  o  en  “El  rem de  trenta-quatre”,  constitueixen  la  font 
principal d’indicis amb els quals l’autor avança la resolució final de la narració. Aquesta 
presència és més destacada en el primer volum,  Marines i boscatges, on els símbols 
evidencien la força de la natura davant de l’esquifida acció d’uns protagonistes que, 
malgrat alguns intents tímids de rebel·lió, se senten impotents davant de la superioritat 
dels fenomens espontanis de la natura.
L’imaginari  del  narrador  no  solament  es  concreta  en  símbols  aïllats;  també  podem 
destriar estructures de procedència mitològica, com és el cas de la figura de l’heroi o del 
personatge que lluita contra l’opressió que li marca el medi.  En relats com “L’idil·li 
d’en Temme”, “Mànegues marines”, “La basarda” o “El rem de trenta-quatre”, podem 
observar la imatge de l’individu que lluita contra els condicionants de la societat en què 
viu, una pressió simbolitzada amb els elements de la natura, bé marítima —en la major 
part dels relats—, bé terrestre. Un ressò, sens dubte, de l’esperit vitalista d’adscripció 
modernista.  És  curiós  observar  com  aquesta  imatge  simbòlica  de  la  lluita  entre 
l’individu  i  el  medi,  és  decantada,  finalment,  a  favor  de  la  natura,  que  es  presenta 
implacable. Tan sols l’esperança religiosa fa salvar els personatges de la desesperança 
més  absoluta,  com  afirma  el  personatge  de  “L’idil·li  d’en  Temme”:  “només  els 
deixebles de Jesucrist saben combatre i vèncer” (OC-PR, pàg. 270). Aquest sentiment 
cristià redemptor creix en els relats últims de l’autor, una afirmació que fem d’acord 
amb  l’afirmació  que  Manuel  de  Montoliu  ja  va  fer  el  1949  en  prologar  les  obres 
completes: “el seu optimisme de pura essència cristiana, que l’ajuda a superar totes les 
tragèdies amuntegades en les seves narracions” (Montoliu 1949, 59).
24  Lluïsa Julià, en l’estudi monogràfic que dedicà a l’autor, opina que una obra posterior com “L’idil·li 
d’en Temme”, que és inclosa en el volum de  Pinya de rosa, presenta “elements que han esdevingut 
arquetípics de la seva narrativa” (JULIÀ 1992, 216) i que també són localitzables en els relats de  La 
parada.
25  Aquestes són les paraules de la protagonista: “no era pas solament l’interès de la nota desitjada, lo que 
em portava a tals ardideses, sinó la creença de que les havia de fer per respondre dignament al concepte 
d’artista genial que de mi mateixa tenia format. [...] no m’he de parar més que en la bellesa.” (OC-MB, 
pàg. 212).
26  En el pròleg esmentat de les obres completes, Manuel de Montoliu destacava la preeminència de la 
natura com a font principal d’inspiració per a construir l’imaginari de l’autor: “l’obra d’En Ruyra, ja 
des de les seves primeres impressions, està sembrada de descripcions de la natura, en les quals un hom 
no sap què admirar més: si l’escrupulosa fidelitat amb què està reflectida o la transcendència ideal i 
poètica que ell sap encomanar al paisatge i als més variats aspectes i manifestacions dels fenòmens 
naturals.” (MONTOLIU 1949, 50). D’igual manera s’expressa Cristina Badosa en la guia de lectura Jacobé 
i altres narracions (1987): “La inspiració és la font de la inventiva de l’artista si sap acompanyar les 
analogies d’altres activitats, com els records, les reflexions, les intuïcions que alhora evoquen noves 
inspiracions.” (pàg. 13).
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Finalment, podem destacar la importància progressiva que Ruyra dóna al record en la 
construcció dels seus relats. Hem observat un increment referencial en diversos objectes 
o elements que, a causa de la identificació simbòlica amb un fet del passat, engeguen el 
procés mental dels personatges. Hem destriat diversos exemples dels darrers relats del 
volum  Marines  i  boscatges,  on  el  passeig  dels  protagonistes  facilita  l’aparició  del 
record. Amb tot, l’enyor del passat és més evident en històries com “El vals final”, on 
un vent suau provoca el record d’una música especial per al protagonista (OC-LP, pàg. 
332),27 o bé en “D’una olor”, on és la flaire provocada per la contemplació d’un paisatge 
en primavera qui “despertava en mi sens dubte una associació d’idees quasi esborrades, 
que jo retrobava vagament sense poder-les seguir.” (OC-LP, pàg. 333). Una “simple 
olor” que “impressionava d’una manera que no es pot dir” al protagonista d’“El primer 
llustre d’amor” (OC-LP, pàg. 339).
Hi ha, doncs, un desús dels símbols procedents de referents de la natura per a introduir 
símbols  localitzats  en  l’existència  subjectiva  dels  personatges,  una  opció,  finalment, 
més  pròxima  a  la  introspecció  psicològica  dels  protagonistes  més  enllà  de  la 
representació simbòlica de la lluita entre l’individu i  la natura que regia els  primers 
relats. La voluntat impressionista dels contes de Marines i boscatges es redueix en les 
proses de La parada i  Entre flames, en benefici d’una recreació literària més centrada 
en els personatges i les preocupacions quotidianes i existencials que preocupen l’autor. 
Les  paraules  finals  del  protagonista  del  conte  “D’una  olor”  poden  sintetitzar  la 
concepció final que l’autor mostra sobre l’existència dels humans: “l’home porta en son 
ànima tot un món procedent de vides passades i que els pecats i les virtuts originals 
tenen una importància més gran que la que se’ls sol concedir” (OC-LP, pàg. 334). Les 
imatges de la prosa de Ruyra,  un mirall  on entendre les sensacions d’un artista que 
intenta plasmar la realitat, el món que l’envolta.
27  En “El primer llustre d’amor”, dins del mateix volum de La parada (OC-LP, pàg. 342), el vent també 
simbolitza per al protagonista el record del seu passat, en aquest cas, de la sensació obtinguda en el seu 
primer bes.
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Obres de Joaquim Ruyra esmentades
Marines i boscatges (1903) - Pinya de rosa (1920): “Una tarda per mar”, “L’èxtasi de 
l’oncle  Ventura”,  “L’aniversari  del  noi  Guixer”,  “Vetlles  d’estiu”,  “Avís 
misteriós”,  “Mar  de  llamp”,  “Mànegues  marines”,  “La  basarda” 
(“Impressions”);  “Les  senyoretes  del  mar”,  “La  vetlla  dels  morts”,  “La 
xucladora”; “En Garet a l’enramada”, “La Fineta”, “Jacobé” (“Novel·letes”); “El 
rem de trenta-quatre”, “L’idil·li d’En Temme” (“Novel·letes capitulades”)
La parada (1917): “El vals final”, “D’una olor”, “La mirada del pobret”, “El primer 
llustre d’amor”, “La fi del món a Girona”, “El malcontent (rondalla)”
Entre flames (1928): “El foc de Montnegre de la Selva”, “La selva morta”, “Germanor 
catalana”;  “Proses  narratives”:  “Les  coses  benignes”,  “La  tragicomèdia  de 
Miquela”, “Els vint corders de Blanes”, “El frare escalfallit”
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